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一 私 的利益 におけ る妨害 除去手段研究序説 一
(主 査)
教授 広 中 俊 雄 教授 鈴 木 禄 弥
論 文 内 容 の 要 旨
'本論文
の内容は概要つぎのとおりである。
第1章:所 有物妨害除去請求権については、請求権内容の解釈論の展開にあた って 「財貨帰属















論 文 審 査 結 果 の 要 旨
本論文は、日本の民法典に明文の規定がないため解釈が分かれている所有物妨害除去請求権の
内容につき、 ドイツにおける判例 ・学説を参照 しつつ検討を加え、解釈論を展開 したものである。
克明な研究であり、特に ドイツ法の解釈を整理した部分には新 しい知見が認められる。よって本
論文を博士の学位論文 としで適当なものと認める。
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